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Более того, хочется отметить не только повышение мотивации студентов к изучению кли-
нических дисциплин, но и рост интереса к образовательной деятельности самих преподавателей, 
что неминуемо ведет к более качественному обучению будущих врачей. 
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Одной из важнейших задач современного медицинского образования является подготовка 
высококвалифицированных, разносторонне развитых, конкурентоспособных и востребованных 
специалистов. Для достижения этих задач современные методики преподавания должны быть ос-
нованы на компетентностном подходе, направленном на формирование у студентов академиче-
ских и профессиональных компетенций [1, 2]. Академическая компетенция – одна из востребо-
ванных у врачей. Она отражает умение применять полученные базовые научно-теоретические 
знания для решения конкретных практических задач, отражает умение специалиста учиться, рабо-
тать самостоятельно, быстро осваивать новые сведения и методы работы, повышая таким образом 
свою квалификацию в течение всей жизни. Одной из форм учебной работы на кафедре, направ-
ленной на развитие данных качеств, является организация преподавания дисциплины по выбору 
«Инфекционные поражения желудочно-кишечного тракта в общеврачебной практике». Дисцип-
лина по выбору самостоятельно избирается студентом из общего списка, что уже само отражает 
готовность к учебно-познавательной деятельности. 
«Инфекционные поражения желудочно-кишечного тракта в общеврачебной практике» – 
учебная дисциплина, содержащая систематизированные научные знания по вопросам этиологии, 
эпидемиологии, патогенеза, клинической картины, диагностики, лечения и профилактики инфек-
ционных поражений желудочно-кишечного тракта. Преподавание данной учебной дисциплины 
направлено на развитие у будущих специалистов профессиональных компетенций: умения про-
вести раннюю диагностику инфекционного заболевания, протекающего с поражением желудочно-
кишечного тракта, дифференциальную диагностику инфекционных поражений желудочно-
кишечного тракта, имеющих сходные проявления между собой и с неинфекционными заболева-
ниями, прогнозировать развитие патологического процесса, продуманно назначить эффективную 
терапию, организовать противоэпидемические мероприятия. В процессе изучения данной учебной 
дисциплины закладывается более глубокое понимание студентами современных особенностей 
инфекционных поражений желудочно-кишечного тракта, что позволит в будущем молодым спе-
циалистам интегрироваться в практическую лечебную работу на современном уровне.  
Преподавание и успешное изучение учебной дисциплины «Инфекционные поражения же-
лудочно-кишечного тракта в общеврачебной практике» осуществляется на базе приобретенных 
студентом знаний и умений по разделам фундаментальных учебных дисциплин: биологии, гисто-
логии, биохимии, микробиологии. Изучение дисциплины на 6 курсе дает возможность субордина-
торам по общей врачебной практике использовать знания, приобретенные при изучении таких 
дисциплин, как «Педиатрия», «Инфекционные болезни», «Инфекционные болезни у детей», 
«Эпидемиология». Это, в свою очередь, является залогом успешного приобретения студентами 
академической компетенции, основу которой составляет способность к самостоятельному поиску 
учебно-информационных ресурсов, овладению методами приобретения и осмысления новых све-
дений и методов работы.  
Готовность к профессиональному саморазвитию и профессиональная мобильность воспи-
тывается в процессе подготовки к занятию. Студенты самостоятельно находят информацию о 
ществующих современных методах диагностики, используемых в различных звеньях здравоохра-
нения, современных лекарственных препаратах, рекомендуемых к использованию как в Республи-
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ке Беларусь, так и за рубежом. Кроме этого, студентам предлагается самостоятельно провести 
сравнительный анализ клинических проявлений того или иного заболевания в различных возрас-
тных группах пациентов с учетом не только возраста, но и преморбидного фона пациента, наличия 
сопутствующей патологии и др. 
На основе приобретенных базовых научно-теоретических знаний субординаторам предла-
гается самостоятельно составить схему обследования и лечения конкретного пациента на амбула-
торном и стационарном звене с учетом реально существующих современных методов диагностики 
и терапии. Схема отражается в амбулаторной карте или листе назначений истории болезни с уче-
том существующих требований к его оформлению (отражение дозировок лекарственных препара-
тов, кратности их введения и др.), предлагается выписать рецепты. 
Для того, чтобы развить у студентов навыки оперирования приобретенными знаниями и 
умениями, привить основы коммуникабельности используются активные формы работы через 
взаимосвязь и взаимное дополнение лекций, групповых дискуссий, обсуждение конкретных кли-
нических ситуаций. 
Таким образом, преподавание дисциплины по выбору «Инфекционные поражения желу-
дочно-кишечного тракта на кафедре инфекционных болезней» дает возможность подготовить 
компетентных специалистов, готовых постоянно совершенствоваться, умеющих применять полу-
ченные знания и умения и самостоятельно решать задачи в новой ситуации. Пройдя изучение дис-
циплины,  студенты получают не только теоретические знания, но и умения перерабатывать мощ-
ный поток информации, а так же способность интегрировать знания из новых дисциплин. 
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В 2016 году учебная программа курса «Медицинская и биологическая физика» была суще-
ственно изменена. В связи с этим возникли дополнительные трудности  в формировании эффек-
тивного учебного процесса. Это достаточно сложная задача, решение которой зависит от многих 
факторов, в том числе  от исходного уровня знаний первокурсников по непрофильным для меди-
цинского вуза  школьным дисциплинам - физике, математике, информатике. Исключение  из пре-
подавания элементов высшей математики и медицинской статистики не будет способствовать по-
вышению научно-теоретического уровня преподавания не только нашей дисциплины. 
Для удовлетворительного овладения всем учебным материалом студентам первого курса 
лечебного факультета необходима довольно серьезная  школьная физико-математическая подго-
товка. Однако, многие первокурсники не владеют элементарными вычислительными  навыками, 
не знают определений  физических величин, в каких единицах они измеряются. Характерным для 
их устных и письменных ответов является зазубривание наизусть без понимания сущности учеб-
ных теоретических знаний, физических, биофизических явлений.  
Между тем, учебники отличаются не только высоким уровнем теоретического материала с 
точки зрения его физичности, но и обилием математических понятий, лежащих в основе разъясне-
ния различных положений медицинской и биологической физики. Не лишним будет напомнить, 
что в 70-х годах XVII столетия независимо друг от друга И. Ньютон и Г. Лейбниц ввели понятие 
производной и заложили основы дифференциального и интегрального исчисления. Тем самым 
был создан математический аппарат, обеспечивший бурное развитие естественных и точных наук 
на три столетия вперед. Понятие производной является наиболее важным понятием высшей мате-
